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Republican
COUNTY O f AROOSTOOK.—Representative Districts.— Sheet No. 4
DISTRICTS.
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
M errill, (So. Dist.)
Sm yrna, (So. Dist.)
New Limerick, 
(So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Monticello, (So. Dist.)
Bridgew ater, (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
M ars Hill, (So. Dist.)
E Plantation, (So. Dist.)







Republican
COUNTY OF CUMBERLAND.-Representative Districts.-Sheet No. 12.
\
DISTRICTS
Gray,
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Raymond, £7 4-7
New Gloucester, /Y/
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4
Harpswell, ^ 7 3Z J L o 3
Casco, // / 4
1 Nap.es, HS j r s
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/
«
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Republican
COUNTY OF FRANKLIN
DISTRICTS
Farm ington
Chesterville
New Sharon
Temple.
Wilton
—
Carthage
Strong,
Phillips,
Madrid.
New Vineyard
Industry,

Republican
COUNTY OF HANCOCK.-Representative Districts.-Sheet No. 16
D ISTRICTS
Gouldsboro,
Aurora,
Amherst,
Maria ville,
Waltham,
No. 81 Pfc
Franklin.
Sullivan
Sorrento,
W inter Harbor,
■ — -
Bar Harbor,
Trenton,
Hancock,
Bucksport,
Orland,
Castine,
Dedham,
Verona,
Penobscot,


Republican
COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts.—Sheet No. 19
RICTS.
Augusta
WaterviUe. / 0 + 3
Gardiner,
Clinton,
Unity PI
Albion,
Benton,
mmm
Republican
Sheet No. 20COUNTY OF KENNEBEC
DISTRICTS
Vassalboro,
Winslow,
Chelsea,
Farmingdale,
Windsor,
Randolph,
Pittston
China,
Republican
COUNTY OF KENN five Districts.—Sheet No. 21
DISTRICTS
Manchester,
Hallowel)
W est Gardiner,
Monmouth
W inthrop,
Litchfield
Readfield,
Mount Vernon
Fayette,
Vienna,


DISTRICTS
r ' • • • ■
Republican
COUNTY OF KNOX.—Representative Districts.—Sheet No. 24.
flrifharrn PI
—
Republican
COUNTY OF LINCOLN.—Representative Districts, Sheet No. 25
DISTRICTS
Jefferson
Whitefield
Somerville,
Newcastle,
Waldoboro,
Southport,
Boothbay Harbor,
Bristol
So. Bristol.
Boothbay,
Monhegan PI

Republican
COUNTY OF OXFORD.-Representative Districts.~Sheet No. 27
DISTRICTS
Rum ford, (E . Diat.)
Roxbury, (E . D ist.)
Andover, (E. D ia t)
_____
Mexico, (E. Diat.)
Dixfield, (E. D iat.)
Woodatock, (E . Diat.)
Milton PL, (E. Diet.)
Buckfield, (E. Diat.)
included in  the 
catterln g  vote 
re 104 votes fo  
lay Stevens
Hebron, (E . Diat.)
Canton, (E. Diat)
Hartford, (E. Diat)
Sumner, (E. Diat)
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COUNTY OB PENOBSCOT.-Rjepre|entative Districts.--Sheet No. 30.
D ISTRICTS
^ji
_________ ¥  3 $ A ^  ^  «
Bangor, ¿ / / 7  ¿ / * / % . o / 3 ' 4 , 4 / 7  ¿ ¿ 7 ^
. ^ —
!
□
Brewer,
Old Town,
Dexter,
Garland,
Corinna,
Newport,
Exeter,
Steteon,
-
if?
I
.
3o f -57
H o i
_________
¿7
M i o
____
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6 7
76 Voy
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Republican
NOBSCOT.-Representative Districts.-Sheet No. 31COUNTY OF
DISTRICTS
Newburg,
Carmel
Plymouth.
Levant,
Dixmont,
Ken dusk i
W  W
Charleston,
Edinburg,
Howland
Hampden,
Hermon,
Gienburn.
—-----------------------------------
Corinth, / / •
' ' ---  ' " ' ■
Bradford, s T 17 . , . . .
Hudson, / /------------------------------------
Lagrange, ? ¿V y.z —
Republican
OF PENOBSCOT
DISTRICTS
Orono,
Milford,
Orrington,
Bradley,
Greenbush,
Greenfield
Veazie,
Clifton,
Eddington,
Holden,
_______

Republican
OF PENOBSCOT
D ISTR IC TS
Patten
Grand Falls PI,
Stacyville PI
Drew PI,
Mt. Chase,
Medway,
Kingman,
Springfield,
Carroll,
W ebster PI
Prentiss,
Chester,
Woodville,
M atta wamkeag,
Maxfield
Lakeville PI,
Seboeis PI,
— ■"«’ i nwi «
Republican
OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.—Sheet No. 35.
DISTRICTS
__________
______
Chesuncook PI.
Greenville,
Shirley,
Blanchard,
——
Kingsbury PI.
-------------------------
Wellington,
Elliottsville PI.
Monson, 173
Willimantic,
= 5
'
—
Abbot,
Barnard PI.
—
Bowerbank,
Parkm an,
Brownville,
mGuilford,
Williamsburg,

h
m
p
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Republican
COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 38,
DISTRICTS
UO l¥SSkowhegan
Fairfield,
Smithfield,
Mercer,
111Pittsfield,
Palm yra,
Detroit,
Comville
za HS  36
Republican
COUNTY OF SOMERSET.-Representative Districts.~Sheet No. 39
DISTRICTS
Hartland,
Cambridge,
Harmony,
Canaan,
Madison,
Athens,
Anson,
Embden,
lX<

Republican COUNTY OF WALDO Sheet No. 41
D ISTR IC TS
Belfast,
Brooks,
Jackson,
Burnham,
Waldo,
—
Thorndike,
Monroe.
Swan ville,
______



COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 45
DISTRICTS
Calais.
Bailey ville.
Baring
Dan forth
Brookton
Talmadge,
Topsfield
Vanceboro,
W aite
Codyville PI.
Grand Lake Stream  PI
Princeton,
No. 21 PI.
3 e) Ö SLZ1
Republican
COUNTY OF WASHINGTON.-Representative Districts.-Sheet No. 46.
DISTRICTS
Milbridge,
Steuben,
Cherryfield,
Beddington,
Deblois,
H arrington,
Addison,
Columbia,
No regu lar  
nomination 
In th is  
Class
Columbia Falls,
Jonesport,
M achiasport,
Jonesboro,
Cutler,
Beals,
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Republican
Republican
Representative Districts.—Sheet No. 48
DISTRICTS
Kennebunk,
Kennebunkport,
Old Orchard,
No. Kennebun'
Lebanon
Republican
\  ! : I • 1 I T T
vV .
COUNTY OF YORK.-Representative Districts.-Sheet No. 49
D ISTRICTS
Limerick,
Cornish,
Limington,
Parsonsfield,
Acton,
______
Alfred,
Newfield,
Shapleigh,
W ater boro,
Buxton,
Dayton,
Hollis,
Lyman,

